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ABSTRACT 
 
The Jakarta Composite Index has been positively growing for last six years. As we know, the 
globalization is already happening in the financial sector and strong relationships have developed 
between the global stock markets all around the world. This research was intended to know and analyze 
the simultaneous and partial effect of the global stock index to Jakarta Composite Index. The Global 
Stock Index is represented by four regional indexes, namely Dow Jones, Nikkei 225, KOSPI, and 
Shanghai Composite Index. The research  method used is multiple regression analysis used to find out the 
effect of independent variables to dependent variable. The data was the weekly closing price of Dow 
Jones, Nikkei 225, KOSPI, and Shanghai Composite Index as independent variables and the Jakarta 
Composite Index as a dependent variable from year 2004 to 2008. Results indicate that simultaneously 
and partially the Dow Jones, Nikkei 225, KOSPI, and Shanghai Composite Index affected the Jakarta 
composite index. This result shows that recently the movement of the Jakarta Composite Index is being 
influenced by the movement of global stock index. 
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ABSTRAK 
 
Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan positif yang berkembang untuk enam tahun terakhir. 
Seperti kita ketahui, globalisasi telah terjadi pada sektor keuangan dan menyebabkan hubungan yang 
kuat antara pasar saham global di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial dari indeks saham global ke Jakarta Composite 
Index. Indeks Saham Global diwakili oleh empat indeks regional, yaitu Dow Jones, NIKKEI 225, KOSPI, 
dan Shanghai Composite Indeks. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan 
adalah harga penutupan mingguan Dow Jones, Nikkei 225, KOSPI, dan Shanghai Composite Indeks 
sebagai variabel independen dan IHSG sebagai variabel dependen dar tahun 2004 ke 2008. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial Dow Jones, NIKKEI 225, KOSPI, dan 
Shanghai Composite Index mempengaruhi IHSG. Hal ini menunjukkan bahwa belakanganini pergerakan 
IHSG dipengaruhi oleh pergerakan indeks saham global. 
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